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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours
LilleRennes
Lyon Marseille
jours
joursjours
juillet 1996
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : deux fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours
StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
jours
joursjours
juillet 1996
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 60 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
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Fraîcheur d’abord, pointes de cha-
leur ensuite
Avec une première décade perturbée,
les températures ont été généralement
plus fraîches que la normale. Pour
retrouver des températures de saison,
il a fallu attendre le 12 ou le 13 juillet
selon les régions et même le 14 pour
la Corse. Ensuite, une période de cha-
leur s'est installée jusqu'à la fin du
mois sur l'Ouest et le Sud-Ouest. En
revanche, sur les autres régions, les
températures ont fluctué plus notable-
ment durant la même période.
Chaudes en journée, elles ont été, par
contre, souvent fraîches la nuit sur les
régions de l'Est du 17 au 22, cela en
raison d'un flux de nord persistant en
altitude. Plus à l'ouest, le flux s'est
déjà orienté au sud-ouest et, à partir du
23, un temps orageux prédomine. Il
durera jusqu'au 29. Les températures
sont chaudes en général ; toutefois, on
note une baisse temporaire le 25 sur le
quart nord-est du pays qui subit un
passage pluvieux. Accalmie les 30 et
31 avec persistance de la chaleur.
Du 1er au 12 : un temps plutôt frais
Le mois débute par un temps perturbé et
les températures s'en ressentent. Elles
sont souvent largement en dessous des
normales du 6 au 10 dans l'Ouest, le
Nord, le Nord-Est, le Sud-Est et le Sud-
Ouest, jusqu'au 11 dans le Centre et du
8 au 11 en Corse. L'écart atteint jusqu'à
7 °C le 7 dans le Centre-Est. Ce jour-là,
des flocons de neige sont apparus au-
dessus de 1 800 m dans les Alpes et des
records mensuels de température maxi-
male basse sont battus à Clermont-
Ferrand avec 13,0 °C (ancien record : 
+ 13,3 °C en 1966), Lyon-Satolas avec
+ 13,4 °C (ancien record : + 15,7 °C en
1980), Mâcon avec + 14,0 °C (ancien
record : + 15,0 °C en 1966) et Dijon avec
+ 14,2 °C (ancien record : + 14,5 °C en
1948).
Du 13 au 31 : chaud sur l'Ouest et le
Sud-Ouest
Sur ces régions, les températures
moyennes restent élevées jusqu'à la fin
du mois.
Du 13 au 22, les conditions anticyclo-
niques qui règnent sur l'ensemble du
pays maintiennent un temps ensoleillé
avec simplement quelques grisailles
matinales. Des pics de l'ordre de 5 °C
au-dessus des normales sont enregistrés
dans le Sud-Ouest les 16 et 17, mais
c'est le 22, avec l'orientation du flux au
sud-ouest, qu'il fait le plus chaud.
L'écart à la normale atteint 6 °C pour
les deux régions. Ce jour-là, à Homet
(Manche), le record absolu mensuel a
même été battu : on a relevé + 31 °C
(ancien record : 30,4 °C en 1984).
Du 23 au 31, les écarts à la normale
sont moins importants sur l'Ouest, le
flux d'altitude y étant le plus souvent
d'ouest. Avec le passage de quelques
perturbations très atténuées, le ciel
n'est pas toujours dégagé mais la dou-
ceur se maintient. Durant la même
période, sur le Sud-Ouest, le flux
passe temporairement au sud du 25 au
27. Des remontées chaudes et instables
s'organisent autour du minimum espa-
gnol et l'on enregistre encore des tempé-
ratures maximales supérieures à 30 °C.
Du 28 au 31, on note un retour progres-
sif au calme et aux températures prati-
quement de saison.
Du 13 au 31 : température fluc-
tuante sur le reste du pays
Au cours de cette période, le Nord, le
Nord-Est, le Centre-Est, le Sud-Est et
la Corse connaissent une alternance de
périodes chaudes et plus fraîches.
Malgré les hautes pressions qui se
maintiennent jusqu'au 22, on note un
enfoncement d'air froid sur la moitié est
en liaison avec un talweg d'Europe cen-
trale. Cet air froid influence surtout les
minimales du Nord, du Nord-Est puis
du Centre-Est. Le 22, le talweg s'éva-
cue et les températures remontent, sauf
sur le Sud-Est et la Corse qui accusent
alors une baisse.
Du 23 à la fin du mois, la chaleur per-
siste mais elle est souvent orageuse
jusqu'au 29. Pour le Nord, on observe
un pic d'environ 6 °C au-dessus de la
normale le 23. Les températures mini-
males sont particulièrement élevées. 
À noter toutefois, le 25, un passage
pluvieux sur le quart nord-est qui
apporte une baisse temporaire mais
sensible du mercure. La température
Périodes
thermiques
juillet 1996
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Pluvieux en première décade et ora-
geux en fin de mois
Les sept premiers jours ont été très
perturbés et ont donné beaucoup d'eau.
Une période de sécheresse de quatorze
jours a suivi. Puis, un temps orageux
s'est imposé jusqu'à la fin du mois.
Finalement, le sud de la région Sud-
Ouest, le Centre-Est, le Nord-Est et
l'ouest de la région Sud-Est ont été
excédentaires. En revanche, le Nord et
l'Ouest ont reçu peu d'eau sur une
courte période, ce qui a accentué le
déficit pluviométrique des mois précé-
dents.
Séquences pluvieuses
Du 1er au 8 : temps très perturbé
avec de fortes pluies le 5 et le 7
Les 1er et 2 juillet, un minimum d'alti-
tude s'installe au nord des îles
Britanniques et dirige un flux d'ouest
perturbé sur la France. Un front faible-
ment actif traverse le pays apportant
peu de pluie.
Les 3 et 4, le talweg s'accentue au nord-
ouest du pays et oriente le flux au sud-
ouest. Les pluies, faibles à modérées,
abordent l'Ouest du pays et s'étendent,
dans la nuit du 3 au 4, de la Vendée,
des Charentes et du nord de l'Aquitaine
à la Lorraine, aux Ardennes et au Nord-
Pas-de-Calais.
Du 4 soir au 6 matin, le fond de talweg
devient plus accusé. Le front précédem-
ment cité se transforme en front pluvio-
instable légèrement stationnaire. Dans la
nuit du 4 au 5, les fortes pluies s'étirent
de la Vendée aux Ardennes. Des orages
se déclarent sur le Sud-Ouest, le
Limousin, l'Auvergne et la région lyon-
naise. En journée, la bande pluvio-ora-
geuse s'étend de l'Aquitaine aux fron-
tières du Nord et de l'Est du pays. Dans
la nuit, les orages persisteront principa-
lement sur l'ouest du Massif central et le
Centre-Est du pays.
Durant cette période, il tombe les trois
quarts de la hauteur d'eau enregistrée
dans le mois sur les régions Ouest et
Nord. L'extrême Sud-Est et la Corse
restent à l'écart.
Souvent, il pleut plus de 20 mm d'eau
en vingt-quatre heures. On relève, le 4,
31 mm à Chartres en neuf heures et 31
mm à Angers en douze heures. Le 5, il
tombe en vingt-quatre heures 73 mm à
La Pesse dans le Jura, 70 mm à
Hauteville-Lompnes dans l'Ain, 69
mm à Brive en Corrèze, 64 mm à
Etaux en Haute-Savoie, 61 mm à
Saint-Pourçain dans l'Allier, 47 mm à
Alba en Ardèche et 42 mm à Auberive
dans la Haute-Marne.
Une accalmie temporaire s'installe le 6
en mi-journée avant l'arrivée d'une nou-
velle perturbation active par l'ouest.
Le talweg traverse finalement le pays.
Une dépression centrée sur l'Espagne
se déplace et provoque des remontées
d'air chaud et instable. Il pleut le matin
du 7 du Sud-Ouest au Massif central.
En journée, la pluie s'étend et se ren-
force. Un corps pluvio-instable actif
s'organise des Pyrénées à l'Auvergne
et au Languedoc, jusqu'à Rhône-
Alpes, au Centre-Est et à l'Alsace, puis
touche le soir la Provence et le nord
des Alpes. Il neigera au-dessus de 
1 800 m, ce qui perturbera largement
le passage du Tour de France cycliste.
Les régions Centre-Est et Nord-Est
seront les plus touchées. Deux jours
suffisent pour dépasser la moyenne
mensuelle. Il tombe de nouveau 94 mm
d'eau en vingt-quatre heures à La Pesse,
et 70 mm à Bonnevaux dans le Doubs.
D'autres valeurs remarquables sur
vingt-quatre heures sont notées : 101
mm à Balmont en Savoie, 81 mm à
Moirans en Isère, 79 mm à Beauregard
dans la Drôme, 61 mm à Lyon-Satolas
et 56 mm à Vic dans le Gard. 
Le 8, le temps change radicalement,
les pressions augmentent, le flux
tourne au nord-ouest en étant moins
perturbé, la goutte froide s'isole à l'est
du pays. Quelques pluies faibles
concernent encore la moitié est.
Les 9 et 10, les passages perturbés res-
tent très atténués et les pluies faibles
arrosent un peu le Nord et l'Est du pays.
Du 11 au 22, le régime anticyclo-
nique domine
Le vent au sol de nord-est est sec.
Aucune précipitation n'est enregistrée.
Le 21, des orages éclatent en Corse,
seules précipitations notables du mois
pour l'île de Beauté.
Le 22, un talweg se creuse au large
des côtes atlantiques et oriente le flux
au sud-ouest.
Périodes
pluviométriques
moyenne est alors revenue à la nor-
male pour le Centre-Est ou très légère-
ment en dessous pour le Nord et le
Nord-Est.
Durant cette période, un record absolu
de température minimale a été battu le
26 à Calvi en Corse : il a fait + 28,8 °C
(ancien record : + 26,4 °C le 07-08-93).
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La température
Les précipitations
Du 23 au 29, le temps devient sou-
vent orageux
Le 23, le talweg se rapproche et une
perturbation atténuée aborde l'Ouest
du pays. Elle n'apporte pas de pluie
mais provoque des remontées de sud
instables touchant le Centre-Est et le
Nord-Est. Un minimum s'isole alors
au large du Portugal et la moitié nord
du pays subit l'influence d'un flux de
nord-ouest cyclonique.
Le 24, les orages persistent sur le
Centre-Est alors que des pluies arro-
sent le Nord.
Les 25 et 26, le minimum s'approche
de l'Espagne et occasionne des remon-
tées d'air chaud et instable qui se font
de plus en plus présentes sur le Sud-
Ouest. Un orage déverse 17 mm d'eau
en une heure sur Dax dans les Landes
le 25. Le 26, un autre orage apporte 79
mm sur Pau, dont 51 mm en deux
heures et trente minutes.
Le 27, le minimum se déplace vers le
golfe du Lion. Les orages parfois forts
se généralisent des Pyrénées au
Languedoc-Roussillon, à l'Auvergne,
Rhône-Alpes, jusqu'au Jura et s'étendent
le soir jusqu'à la Bourgogne, au sud des
Alpes et à la Corse. On notera 70 mm
d'eau en six heures à Albi, 61 mm en
trois heures vers Brioude en Haute-
Loire, 21 mm en dix-huit minutes à
Montauban avec de la grêle. Les orages
continuent jusqu'en fin de nuit.
Le 28, le minimum se comble mais le
temps reste perturbé. L'orage menace
cette fois l'Alsace : 25 mm en trente
minutes sur Strasbourg.
Le 29, un nouveau talweg pénètre sur
le pays. L'onde associée apporte un peu
de pluie le matin, se transformant en
averses orageuses l'après-midi sur la
moitié nord. Le soir, les orages sont
localement forts sur le Nord-Est, le
Centre-Est, la Provence et les Pyrénées.
Le 30, c'est l'accalmie, les pressions
sont en hausse. Un front très atténué
apporte tout de même quelques gouttes
en Bretagne le 31.
La température moyenne de ce mois
varie de 15,1 °C à Regniowez dans les
Ardennes à 24,3 °C à La Chiappa en
Corse. Elle est supérieure à 20 °C sur
une petite moitié sud de la France.
Cette température est légèrement défi-
citaire sur la moitié est (jusqu'à -1 °C à
Ambérieu dans l'Ain) et légèrement
excédentaire sur la moitié ouest, avec
un excédent maximal de 1 °C à
Bordeaux et à Montpellier.
Le cumul mensuel des précipitations
varie de 0,1 mm au cap Pertusato en
Corse à 160,6 mm à Ambérieu (Ain).
Encore une fois, c'est un mois défici-
taire sur toute la moitié nord, excepté
une partie du Nord-Est qui atteint la
normale. Ce sont les côtes de la Manche
et de la mer du Nord qui sont le plus
touchées. Ailleurs, c'est-à-dire sur la
moitié sud, les précipitations sont excé-
dentaires avec un excédent maximal de
208 % à Carcassonne dans l'Aude.
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
0 dans le Sud-Est et en Corse à 12 à
Herrère dans les Pyrénées-Atlantiques.
Ce nombre de jours est déficitaire sur
une grande moitié nord de l'Hexagone
avec un déficit maximal de 6,5 jours
au Cap-de-la-Hève (Seine-Maritime).
L'excédent maximal est relevé à
Embrun (Hautes-Alpes) avec 3,2
jours.
La durée d'insolation de ce mois varie
de 191,2 heures à Brest à 375,4 heures
à Figari en Corse. Elle est supérieure à
300 heures sur la côte méditerra-
néenne et la Corse.
À Grenoble, la première décade, avec
35 heures, a eu l'insolation la plus
faible pour un mois de juillet depuis
l'ouverture de la station en 1948
(ancien record : 40 heures en 1992).
L’ensoleillement
Mois peu venteux
Juillet a été plutôt calme du point de
vue du vent. On a simplement observé
un court épisode de tramontane, puis
de vent d'ouest, les 7 et 8 sur le Sud-
Est et la Corse.
L'épisode débute le 7 après le passage
d'une perturbation. La tramontane se
Le vent
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lève en cours d'après-midi et se ren-
force en soirée. On enregistre alors des
rafales à 125 km/h à Cap-Béar, à 120
km/h à Leucate et au Pic du Midi, à
115 km/h à Perpignan et d'autres de
l'ordre de 100 à 110 km/h de
Narbonne à Cap-de-Bouc. Le 8, la tra-
montane faiblit, tandis que le vent de
secteur ouest se renforce des côtes
varoises à la Corse. Il atteint, en
pointes, 170 à 180 km/h au Cap-Sagro
et au Cap-Corse, près de 150 km/h à
L’Île-Rousse, plus de 130 km/h à La
Chiappa, Solenzara et Alistro (sur la
côte orientale). Sur le reste de l’île, les
rafales, moins fortes, restent voisines
de 100 km/h. Sur le continent, on
enregistre également des valeurs
remarquables : 140 km/h à Cap-Cépet
dans le Var, 125 km/h à Saint-Tropez,
120 km/h à Toulon et 105 à 115 km/h
à Hyères, Le Luc et Le Castellet.
Les seuls autres vents forts qui ont été
observés correspondent à des rafales
d'orages et sont dans l'ensemble peu
nombreux : 135 à 145 km/h au Pic du
Midi les 23 et 25, 110 km/h le 23 à
Aubure (Haut-Rhin), 105 km/h le 23
également à Cellieu (Loire), 100 km/h
le 25 à Biarritz.
Le 29 en fin de journée, au passage
d'un violent orage, le Lauragais, en
Midi-Pyrénées, a subi des dégâts
importants. Les rafales ont atteint près
de 110 km/h à Villefranche, abattant
des arbres et endommageant les
récoltes.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 17 à Les Plans dans l'Hérault. Il
est partout conforme à la normale sauf
dans le département du Nord où
Cambrai enregistre l'excédent maxi-
mal de 4,2 jours.
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
